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La presente investigación titulada: La lectura espacial en la comprensión 
lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018, I, tuvo como objetivo general determinar la influencia de la aplicación 
de la lectura espacial en la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018 – I.  
El tipo de investigación según su finalidad es sustantiva del nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño pre experimental, 
transversal por la duración de la aplicación del método de lectura espacial 
que fueron 8 semanas. Se consideró una población de 30 estudiantes, el 
instrumento de lectura espacial no necesita validar por un experto ya que 
es un método que  vamos a aplicar como es la lectura espacial por lo tanto 
asumo que es confiable a un 99% porque es una técnica innovadora de 
lectura que permite llegar a un 100% de comprensión lectora.  
Los resultados a que se llegó fueron satisfactorios porque se 
concluyó mediante las gráficas y los resultados inferenciales que los 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, 
alcanzaron el nivel de logro esperado con 100% de comprensión lectora y 
con un 0% en los niveles de inicio y proceso. Sea este el primer paso para 
solucionar los problemas de comprensión lectora en nuestro país en todos 
los niveles de educación como son el de primaria, secundaria y superior.    
Palabras claves: Lectura espacial, comprensión lectora, estudiantes.  





The present investigation entitled: The spatial reading in the reading 
comprehension in students of the first cycle of Environmental Engineering in 
the UNI, 2018, I, had like general objective to determine the influence of the 
application of the spatial reading in the reading comprehension in students of 
the first Environmental Engineering cycle at UNI, 2018 - I.  
The type of research according to its purpose is substantive of the 
descriptive level, of quantitative approach; of pre-experimental design, cross-
sectional by the duration of the application of the spatial reading method that 
was 8 weeks. We considered a population of 30 students, the spatial reading 
instrument does not need to be validated by an expert since it is a method that 
we are going to apply as it is spatial reading therefore I assume that it is 99% 
reliable because it is an innovative technique of reading that allows you to reach 
100% reading comprehension.  
The results reached were satisfactory because it was concluded by 
graphs and inferential results that the students of the first cycle of 
Environmental Engineering at UNI, 2018-I, reached the level of expected 
achievement with 100% reading comprehension and with a 0% at the start and 
process levels. Let this be the first step to solve the problems of reading 
comprehension in our country at all levels of education such as primary, 
secondary and higher education.  

































1.1. Realidad problemática  
 
En un mundo globalizado constantemente en una etapa de cambios en 
diversos niveles de la sociedad, la educación no está ajeno a ello, y estos 
cambios se ven ahora en la aplicación de nuevas posturas y tendencias que 
van unidos al desarrollo tecnológico como podemos observar en el quehacer 
diario el avance a pasos agigantados en la aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs), como ejemplo la implementación de los 
libros electrónicos o lecturas a través de la red.  
Sean estos libros, electrónicos o no, siguen multiplicándose en proporción 
geométrica, el auge  y desarrollo que vivimos a diario en la producción de 
libros, a diferencia de la capacidad lectora de muchos estudiantes, esto se ve 
reflejado en todos los niveles educativos de nuestro país, tanto en el  nivel 
primario, secundario y superior.  
Esta investigación se desarrolla en el ámbito de la educación, 
principalmente en los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2018-I, la preocupación del decano de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental, es la alta tasa de alumnos desaprobados 
en las prácticas calificadas de los cursos del 1er. ciclo, en los exámenes 
parciales más del 70% de estudiantes fueron desaprobados, y todo esto es 
debido a la falta de comprensión lectora y tener buenos métodos de estudio, 
la razón fundamental de este trabajo de investigación se centra en aplicar 
estrategias de enseñanza – aprendizaje, como es la lectura espacial en la 
comprensión lectora y como estas ayudan y fortalecen las capacidades para 
la comprensión de textos.           
El objetivo fundamental de esta investigación es aplicar las técnicas de 
lectura espacial a la comprensión lectora, es que la población de estudiantes 
a trabajar, terminen al final de las sesiones, como mínimo triplicando los 
niveles de velocidad de lectura y comprensión lectora, ya que al inicio de la 
primera sesión ellas tienen una evaluación para diagnosticar sus palabras 
leídas por minuto, palabras comprendidas por minuto y su tasa de 
comprensión y sobretodo a los libros de Ingeniería, este es el objetivo final de 




Según la información del Ministerio de Educación (Programa Nacional 
de Emergencia Educativa, 2009), la mayoría de los estudiantes peruanos que 
cursan los diversos niveles educativos no son capaces de comprender lo que 
leen y tienen limitadas las posibilidades de emplear la lectura como una 
herramienta de aprendizaje y desarrollo personal. Esta situación generó que 
en el año 2006 se dispuso la ejecución y organización del Plan lector en 
todas las instituciones educativas públicas y privadas.  
Este proyecto presenta como objetivo central “contribuir al desarrollo 
de la autonomía de los estudiantes para apoderarse de los métodos o 
estrategias y medios que les permita desarrollar su comprensión lectora, 
procesar información en cualquier soporte, darle significado, construir textos y 
comunicar resultados”.  
En la actualidad hemos mejorado algo en los niveles de primaria y 
secundaria en la comprensión lectora, según las pruebas internacionales y la 
evaluación censal de estudiantes (ECE), pero tenemos que avanzar para 
estar a la par con los países de América Latina, y aproximarnos a los países 
europeos. Así de esta manera se busca determinar y diagnosticar el alcance 
de la lectura espacial en el logro de comprensión de textos en cualquier 
contexto ya sea de ciencias o de humanidades en los estudiantes del 1er. 
ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, que serán objeto de estudio.  
 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1 Trabajos previos internacionales.    
Bañuelos (2013) en su tesis Velocidad y Comprensión Lectora, para optar el 
grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza, sustentada en el Instituto 
Mexicano de Pedagogía, México, afirmó que las técnicas de lectura 
fundamental es la lectura espacial, que aplicada a los grupos de estudiantes 
en su totalidad fueron 93, de tercero de secundaria, en el Colegio Secundario 
20 de Noviembre, durante el periodo escolar 2010 – 2011. No se llegaron a 
dominar todos los ejercicios para tener velocidad lectora, tampoco se alcanzó 
un dominio absoluto de las técnicas de lectura veloz, la muestra conformada 
por 20 estudiantes, donde la velocidad promedio inicial fue de 171 PLM y la 
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velocidad final fue de 286 PLM, el promedio fue de 115 PLM, hubo un 
incremento del 67%. En la comprensión lectora es que se reflejan los 
resultados más notorios, ya que empezaron con un 31% y terminaron con un 
90%, podemos decir que hubo un incremento de la comprensión lectora en un 
59%. Los objetivos a alcanzar con la presente investigación se lograron casi 
en su totalidad. La hipótesis generales que se plantearon en el presente 
estudio son verdaderos, los estudiantes aumentaron la velocidad para leer, 
mejorando en gran medida la comprensión lectora.  
Conociendo los resultados de la prueba estadística aplicada, puede 
inferirse que la aplicación de las técnicas de lectura veloz diseñado por el 
Instituto ILVEM fue eficaz para incrementar la velocidad lectora, así como 
también funcionó para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 
tercero de secundaria en el Colegio Secundario 20 de Noviembre de 
Valparaíso, Zacatecas. Se concluye que se rechazan las hipótesis 
estadísticas nulas y se aceptan las hipótesis alternas de investigación como 
verdaderas. El método de lectura veloz, ayuda en gran medida a mejorar la 
calidad de estudiantes, el ser un buen lector les facilita el estudio de cualquier 
materia con un mínimo de esfuerzo para estudiar. Esto es de gran beneficio 
para los estudiantes y también para los docentes.  
Catrileo (2012), en su tesis de maestría titulada Estrategias de 
enseñanza para el desarrollo de la comprensión lectora en NB2, en escuelas 
situadas en contexto Mapuche. Temuco, Chile, afirmó que la gran mayoría de 
los estudiantes insertos en el sistema escolar tienen dificultades para 
desempeñarse como lectores eficientes. Su población estuvo conformada por 
125 estudiantes. En un test de lectura de 20 preguntas a 5 puntos cada 
respuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 70 estudiantes alcanzará 
20 puntos, 45 estudiantes llegaron a 50 puntos, y sólo 10 estudiantes 
alcanzaron en los 70 puntos. Se tiene que aplicar estrategias modernas de 
lectura y comprensión.     
Lozano (2012), en su investigación titulada Estrategias metodológicas 
de la lectura y la potenciación de la comprensión lectora, Propuesta: Guía 
didáctica para el primer año de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador, evaluó a 104 bachilleres, aspirantes para ingresar a las diferentes 
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facultades de las universidades estatales, entre ellas la Universidad de 
Guayaquil. El puntaje promedio que se obtuvo fue de 667 puntos. Para 
ingresar a la facultad de medicina se observó que 36 estudiantes tuvieron 
más de 800 puntos y para el área de educación, sólo 25 lograron este 
puntaje.  
Del estudio realizado, podemos señalar que no aparecen jóvenes 
lectores autónomos, críticos. Los porcentajes obtenidos muestran deficiencias 
a excepción de los estudiantes que habían estudiado en otros lugares o que 
habían recibido entrenamiento en algún instituto particular como ILVEM o de 
lecturas rápidas (la velocidad y comprensión) de lo cual se tendrá 
conocimiento, por cuanto se pidieron sus antecedentes escolares.  
Salas (2012), en su tesis de maestría titulada El desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 
superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León – México, concluyó que 
en el proceso de comprensión lectora del nivel medio superior, se debe 
trabajar bajo un modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción 
entre el texto, sino lo más importante es producto de las estrategias que se 
implementan y realizan entre el lector y el texto, su muestra fue de 312 
estudiantes.  
En esta investigación, podemos decir que la lectura debe ser 
estratégica si observamos los malos resultados de la muestra del 100%, 80% 
no entienden lo que leen, 250 estudiantes y sólo un 20% tiene nota 
aprobatoria, 62 estudiantes.  
Estas técnicas o estrategias deben ser enseñadas por los docentes y 
aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de la lectura: antes, 
durante y después de ella.  
 
1.2.2 Trabajos previos  nacionales. 
Cabanillas (2012), en su tesis de maestría titulada Influencia de la enseñanza 
en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. José María Arguedas, Cercado de Lima, manifestó que 
los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundaria de 
I.E. José María Arguedas fueron deficientes al iniciar el semestre académico, 
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puedo mencionar que antes de aplicar la estrategia de enseñanza directa, la 
mayoría absoluta de ellos (83.34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. 
Niveles bajos que se expresaban y explicaban por las diversas dificultades 
que adolecían en comprender una lectura: lento ritmo de lectura, retención de 
lo leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los 
textos.  
La enseñanza directa ha mejorado significativamente (no sólo en un 
sentido estadístico sino también pedagógico – didáctico) la comprensión 
lectora de los estudiantes del  nivel secundaria de la I.E. José María 
Arguedas; no obstante que los estudiantes no lograron superar la media (que 
fue de 9.10) del puntaje total (que fue de 20 puntos) aceptable porque la 
evaluación que se aplicó a los estudiantes fue la evaluación por norma.  
Alegre (2012), en su tesis de investigación La relación entre la 
comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de colegios estatales del distrito de Independencia en 
Lima, utilizó la Prueba Cloze de Lectura (Gonzáles & Quezada, 1997) y la 
Escala de Estrategias de Aprendizaje – ACRA (Román y Gallego, 1994), 
aseveró que no existe relación entre la comprensión lectora y las estrategias 
de aprendizaje. Además sostiene que la gran mayoría de estudiantes se 
encuentran mayoritariamente en el nivel de comprensión lectora deficitario e 
intermedio en cada una de las estrategias de aprendizaje.  
Cruz (2012), en su tesis de investigación de maestría titulada la 
comprensión lectora y su influencia en el aprendizaje en los estudiantes del 5to. 
de Secundaria en el área de Comunicación Integral de la I.E. Nº 14131 – Simbilá 
del distrito de Catacaos – Piura, afirmó que los estudiantes del 5º de Secundaria 
sólo han logrado alcanzar el nivel literal en la comprensión de lectura, los 
docentes no realizaban estrategias, ni técnicas antes, durante y después de la 
lectura, por eso se les hacía difícil a los estudiantes desarrollar los niveles 
inferencial y crítico. En esta investigación se detectó la escasa estimulación que 
recibían los estudiantes por parte de sus padres y entorno familiar; las limitadas 
condiciones físicas del hogar. Se añade a ello la realización de lecturas por 
exigencias, más no por interés propio. Este estudio permitió a la investigadora 
analizar los serios problemas que tiene la comprensión lectora en el proceso de 
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aprendizaje escolar de los estudiantes, sin duda alguna el logro de esta capacidad 
favorece el éxito escolar de los estudiantes en las otras áreas curriculares porque 
casi en todas estas áreas los docentes  hacen uso de textos escritos. 
Melchor (2014) realizó su investigación titulada Enseñanza de Estrategias 
de lectura y sus efectos sobre la comprensión lectora en las estudiantes con 
déficit lector en el primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente Piedra, sustentada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, para obtener el grado de Magister en 
Educación.   
Esta investigación respondió a un diseño de tipo pre experimental que 
contó con la participación de 60 estudiantes del 1º grado de Educación 
Secundaria. La estrategia de enseñanza fue el método de lectura espacial, la 
principal conclusión fue en términos generales que la aplicación de la lectura 
espacial incrementa significativamente el nivel de comprensión lectora, ya que un 
90% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, es decir 54 estudiantes 
aprobaron con éxito los test de lectura, los 6 estudiantes restantes están en un 
nivel regular. Esta tesis tiene importancia significativa ya que queda demostrado 
que las estrategias de lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, en los 
niveles: literal, inferencial y criterial, dando consistencia a esta investigación.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
    1.3.1  Lectura espacial. 
Las técnicas para aplicar la lectura espacial se origina a principios del siglo 
XX, cuando la información escrita había aumentado en forma considerable 
y debía estar al alcance de una gran mayoría de personas: Autor: Dr. 
Horacio Krell fundador de ILVEM (Instituto de Lectura Veloz, Estudio y 
Memoria).  
Si hacemos historia, en la primera guerra mundial muchos pilotos 
perdían segundos vitales en pleno combate al tratar de visualizar si  el 
avión que se aproximaba era del banco aliado o del enemigo.  
Para esto se creó el llamado “método taquistoscópico”, que consistía 
en mostrar aviones en una pantalla durante pocos segundos para entrenar 
a los pilotos a visualizarlos. Progresivamente se incrementaba la cantidad 
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de imágenes que se proyectaba cada vez y se reducía el tiempo de 
exposición.  
El inicio de la lectura veloz con los cursos de lectura rápida, la idea 
fue llevada a cabo por los primeros investigadores, proyectando cada vez 
más palabras en una pantalla y reduciendo gradualmente el tiempo de 
permanencia.  
Sin embargo, las personas volvían a su velocidad de lectura habitual, 
en realidad no habían desarrollado nuevas destrezas de lectura. La mejoría 
en los soldados que fueron entrenados con el método taquitoscópico se 
debió sólo a una motivación específica.  
Más adelante, en los años sesenta, se descubrió que con un 
entrenamiento adecuado los ojos aprenden a moverse más rápido, es así 
que se aumenta la cantidad de palabras que es factible decodificar cada 
minuto.  
La técnica de la lectura espacial continua, porque son muy pocos los 
lectores veloces. Los sistemas tradicionales de educación no aceptan el 
método, todavía creen que si se lee con rapidez se rebaja la comprensión y 
la retención. 
Krell (2015) define:  
En los diferentes campos del conocimiento, la novedad de hoy se 
transforma en el conocimiento obsoleto del mañana. En la nueva era 
de la información, la producción de textos crece geométricamente 
mientras que el día sigue teniendo 24 horas y las habilidades lectoras 
del hombre se mantienen constantes o bien involucionan. Estos 
tiempos de cambio acelerado requiere una actualización permanente 
para sostener el nivel competitivo (p.4).  
Si es cierto lo que dice el autor, en un mundo globalizado en 
constante cambio, con la revolución de la tecnología de la información, con 
las plataformas de lectura que avanzan a pasos agigantados, y la 
producción de libros que crece desproporcionadamente, el problema para 
todos los estudiantes desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, 
inclusive en la vida profesional es que nunca nos enseñaron a leer para 
comprender, los que nos enseñaron a leer para comprender, los que nos 
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enseñaron en los primeros años de instrucción fue a reconocer, vocales y 
consonantes, a pronunciar sílabas, palabras, frases, oraciones, párrafos y 
textos (decodificación).      
Es cierto la motivación por la lectura comienza en el seno familiar, 
pero si no contamos con estrategias de aprendizaje, ni tenemos docentes 
entrenados en cómo mejorar la comprensión de textos, cada año el 
Ministerio de Educación habla de estrategias de enseñanza, pero tiene que 
haber verdaderas técnicas de lectura que ayuden a nuestros estudiantes a 
tener pasión por la lectura, solo así tendremos estudiantes competitivos en 
los niveles de inicial, primaria, secundaria y universitario, de esta manera 
incrementar nuestros conocimientos en la vida diaria, ya como 
profesionales.  
Estrategias lectoras.  
Estrategia pedagógica es una experiencia o condiciones que el docente 
bien capacitado en técnicas de lectura explica a los estudiantes para 
favorecer el aprendizaje. Determina y expone cómo se va a producir las 
iteracciones entre los estudiantes, el docente, y los materiales didácticos a 
utilizar. La estrategia define las condiciones en que se favorece el 
aprendizaje del estudiante.  
Solé (2014) afirma:  
Las estrategias son procedimientos de carácter avanzado, que 
implican la presencia de objetivos que cumplen, la organización y 
planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así 
como su evaluación y posible cambio (p. 65).  
Al aplicar nuevas estrategias de lectura, tiene que ver en cambio en 
los estudiantes, sobre todo fue estrategia usar para un determinado grupo 
de estudiantes que no tienen la costumbre de leer. Esto es un proceso 
lento para llegar de lo básico, intermedio y avanzado de las estrategias que 
implica lo cognitivo y lo metacognitivo, lo que caracteriza a la mentalidad 
estratégica es la capacidad que tenemos como docentes para representar, 






No es cuestión de leer por leer sino de tener claros los objetivos que se 
persiguen. Conocer la velocidad de lectura y la forma de determinar la 
cantidad de palabras de un texto completo permite hacer de la lectura una 
actividad estratégica. 
Supongamos que tiene un examen en 10 días y debe leer 100,000 
palabras de lectura es de 500 palabras por minuto, podrá calcular el tiempo 
que le tomará leer el material (200 minutos) y el tiempo que debe destinar 
por día a la lectura (20 minutos diarios). 
La estrategia consiste en controlar diariamente la ejecución del plan y 
adoptar las medidas correctivas.  
Ribes (2014) afirma:  
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 
comportamiento de cada estudiante, que refleja una adquisición de 
conocimientos o habilidades a través de la experiencia y está sujeto al 
estudio, la instrucción, la observación o la práctica de la vida diaria. 
Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, 
por tanto, pueden ser medidos (p. 63).  
No todos tenemos la capacidad de aprender al mismo ritmo que 
otros estudiantes, un punto fundamental es la motivación intrínseca es 
decir el tiempo de lectura que deba realizar cada estudiante, no obligarlo a 
realizar lecturas que les parecen tediosas, es aquí donde entra a tallar el 
docente, la estrategia que utilice es fundamental, sobre todo en 
comprensión de lectura, en este caso la aplicación de la técnica de lectura 
espacial que permitirá la utilización del campo visual central y periférico 
para captar una mayor cantidad de palabras por unidad de tiempo.  
Es cierto todo aprendizaje supone una transformación, ya sea 
aprender matemáticas o aprender una lengua nueva, es decir supone un 
cambio. Y como sabemos, los procesos de cambio producen malestar, 
resistencia, ansiedad y miedo.  
Dimensiones de la lectura espacial    
La Lectura espacial es una nueva manera de leer que consiste en fijar la 
mirada por encima de la palabra (en la entrelínea) y en el centro 
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geométrico de la misma, la lectura en el espacio elimina la costumbre de 
comenzar a leer desde la primera letra ya que permite captar al menos una 
palabra a la vez. 
El primer paso, entonces, es reemplazar la lectura tradicional por la 
lectura espacial, al principio causa dificultades debido a la falta de 
costumbre pero se debe practicar hasta adquirirla.  
En esta investigación nos avocaremos a las principales dimensiones de la 
lectura espacial como son: el punto de fijación, ampliación del campo visual 
y la unidad de pensamiento.  
Krell (2015) afirma:  
La lectura es un proceso complejo que implica el movimiento de los 
ojos y el proceso mental que transforma los símbolos en significado. 
Al analizar los mecanismos de la percepción visual es evidente que el 
ojo no realiza movimientos reguladores sino discontinuos, es decir 
recorre la línea verificando una serie de saltos y pausas. La lectura 
sólo se produce durante estas pausas que denominaremos puntos de 
fijación. Otro concepto fundamental al que haremos referencia, es el 
de campo visual, que definimos como todo aquello que puede 
observarse al detener la vista en el punto de fijación y la unidad de 
pensamiento que viene a ser el mínimo número de palabras que nos 
expresa una idea que tenga sentido común (p. 12).  
De acuerdo, que la lectura es un proceso complejo, si estamos con 
el sistema tradicional, cometemos errores al leer, como regresiones 
involuntarias vocalizamos, movimiento de los labios, subvocalizamos 
repitiendo mentalmente, ahora cuando los estudiantes se enfrenten a 
técnicas nuevas de avanzada metodología como es la lectura espacial, en 
las primeras clases adaptarse a estrategias nuevas, cuesta, pero todo se 
soluciona con la práctica, si realizamos la práctica del salto de ojo, o mejor 
el movimiento parabólico ya estaremos en la estrategia de lectura del siglo 
XXI, esta es la que debe predominar en los estudiantes, para todo su 
proceso de aprendizaje en el nivel universitario, inclusive después de la 
universidad, en su vida profesional, tanto en la maestría como en el 
doctorado de cualquier especialidad. 
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Dimensión 1: Punto de fijación  
Nuestra atención al mecanismo ocular en la lectura según hemos indicado 
se alteran en el movimiento de fijación y deslizamiento de los ojos, 
efectuadas de izquierda a derecha a lo largo de cada línea de texto. 
Cuando se llega al final del renglón, un movimiento de retorno permite 
considerar el próximo.  
Debemos prestar atención, ahora, a los aspectos relacionados con la 
actividad cumplida durante la fijación, así como las que deriven de su 
ubicación con respecto a las palabras percibidas.  
Bisbini (2015) define:  
Punto de fijación es aquel cuya imagen se produce en la zona de la 
retina de mayor nitidez, un problema que surgió desde las primeras 
investigaciones sobre la lectura fue el de determinar cómo se efectúa 
el reconocimiento visual de las palabras y cómo es posible mejorarlo. 
Los autores que trataron el tema llegaron a resultados distintos, 
cuando a veces no totalmente contradictorios. Así hubo quienes 
establecieron que la identificación de las palabras se realiza a través 
de ciertas letras, o por las primeras sílabas, mientras que otros 
llegaron a la conclusión opuesta. De todas maneras pudo precisarse 
que ciertas características distintas constituyen la base del 
reconocimiento de las palabras (p. 72).  
De acuerdo con la técnica de la lectura espacial, colocar el punto 
de fijación es lo primero que debemos aprender y también tenemos que 
aprender a agilizar la percepción visual para evitar regresiones 
innecesarias y esto es lo que se desea evitar con esta técnica del salto de 
ojo, que es el movimiento que realiza el ojo al pasar de un punto de fijación 
a otro.  
El objetivo de esta técnica será mejorar el salto de ojo e integrarlo a 
la lectura espacial para obtener un avance en la percepción visual.  
Dimensión 2: Ampliación del campo visual   
El campo visual es todo aquello que puede distinguirse alrededor de un 
punto de fijación. Existen dos tipos de visión: la central y la periférica. La 
visión central es la más cercana al mismo, se caracteriza por su nitidez y 
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precisión. La visión periférica capta las palabras alejadas 
considerablemente del punto de fijación. Por razones fisiológicas, es 
imposible distinguir estas palabras con total exactitud.  
Sin embargo, el lector dinámico puede utilizar la visión periférica 
mediante la lectura de las formas. Toda palabra tiene una forma externa, 
una silueta que la enmarca. Por supuesto que para poder comprender un 
texto leyendo sólo estructuras, se requiere mucha práctica y concentración.  
Bisbini (2014) afirma:  
La ampliación del campo visual o de lectura tiene influencia decisiva 
sobre la velocidad. Es similar a la importancia del tamaño de los 
pasos para determinar la velocidad de un caminante. Por tal  motivo es 
importante lograr su máximo perfeccionamiento. Si un lector realiza, 
en promedio, doce fijaciones por línea, necesitará ciento veinte para 
recorrer diez líneas. Pero si duplica su campo de lectura necesitará 
sólo seis fijaciones por línea, y sesenta para todo el texto. Como su 
tiempo de fijación ha sido igual, entonces automáticamente ha 
duplicado su velocidad de lectura. De esta manera la velocidad de 
lectura aumenta en la medida en que se amplía el área abarcada en 
cada fijación (p. 85).  
De acuerdo para incrementar la comprensión lectora, también hay 
que aumentar la velocidad de lectura, y para que ambas se complementen, 
hay que ampliar el campo visual, pero eso sí, hay que darles diferentes 
velocidades al tipo de lectura que se realiza, en este caso aconsejo a los 
estudiantes de ingeniería, la velocidad tiene que ser lenta, lectura de 
estudio, pero la técnica es la lectura espacial, ampliación del campo visual, 
tengan la seguridad que la comprensión será al máximo, se recomienda ser 
constante en la práctica del salto de ojo.  
Dimensión 3: Unidad de pensamiento  
El principio de unidad de pensamiento intenta ampliar la comprensión. Para 
ello determina que cantidad de palabras deben ser captadas en cada 
fijación, conformando un conjunto con sentido propio.  
Esto introduce en nuestro aprendizaje la idea de que los saltos de ojo 
no deben ser arbitrarios sino que deben dirigirse de una unidad de 
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pensamiento a la otra. Es evidente que una ampliación del campo de visión 
central y periférico permite una lectura de unidades de pensamiento más 
extensa.  
Bisbini (2014) define: 
A la lectura lenta, una manera de leer en forma tubular, ya que 
funciona como si se leyera por un tubo estrecho, lo que dificulta la 
comprensión, para recomponer el sentido de una palabra, precisa 
detenerse primero en cada sílaba lentificando el proceso y otorgando 
preeminencia a la nitidez sobre la amplitud. En cambio, el aumento del 
campo visual que produce la lectura espacial permite captar un mayor 
número de palabras o frase más fácil y rápidamente su significado. No 
se puede ser un buen lector sin poseer un amplio vocabulario, si 
conoce sólo unas pocas palabras de uso diario, probablemente no 
podrá leer más que historias o informaciones simples. A medida que 
su vocabulario aumente, podrá acercarse a temas más complejos 
(p.92).  
La técnica de lectura espacial es una tecnología revolucionaria que 
constituye una de las herramientas básicas del método ILVEM, el campo 
visual puede ser optimizado, mientras que el lector lento lee por palabras 
aisladas, el lector entrenado puede captar de 6 a 15 palabras por golpe de 
vista, el lector rápido acorta camino enviando directamente la información 
desde el ojo al cerebro y puede superar sin inconvenientes las 500 
palabras leídas por minuto.  
El lector veloz reúne las palabras en grupos con significado propio, 
denominados técnicamente unidades de pensamiento, lo que permite 
entender mejor. Es decir el lector ve el árbol mientras que el rápido percibe 
el bosque.  
A cualquier edad se pueden mejorar los hábitos de lectura. El 
dominio de la lectura veloz requiere un abordaje teórico – práctico.  
 
1.3.2  Comprensión lectora  
Para entender que es comprensión lectora, primero tenemos que definir 
qué se entiende por lectura. Para Adam y Starr definen la lectura como la 
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capacidad de entender un texto escrito (López Racacha, 2009), podemos 
mencionar que la comprensión lectora es un proceso más complejo que 
identificar palabras y significados; aquí recae la diferencia entre lectura y 
comprensión. La comprensión es una habilidad básica sobre la cual se 
despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, pasión 
por la lectura y desarrollo del pensamiento crítico.  
Una tarea cognitiva que entraña gran complejidad el lector no solo ha 
de extraer información del texto para saber interpretarla a partir de los 
conocimientos previos y metas personales; también tiene que reflexionar 
acerca del proceso para entender situaciones comunicativas diversas.  
Dubois (2014) afirma:  
Los estudios sobre lectura que se han investigado y publicado 
durante los últimos cincuenta años, es la existencia de tres 
concepciones teóricas con respecto al proceso de la lectura. La 
primera predominante hasta los años setenta, concibe la lectura como 
un conjunto de habilidades o como una transferencia de información. 
La segunda sostiene que la lectura es el producto de la interacción 
entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera define a la 
lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto 
(p.57).  
Las estrategias de comprensión lectora como dice el autor han 
permanecido bajo un mismo concepto por más de cincuenta años, 
actualmente se busca que haya una transacción de conocimientos entre el 
lector y el texto, que sea capaz de extraer el significado que el mismo texto 
le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las 
palabras y oraciones que lo componen y que el rol del lector consiste en 
descubrirlo.  
Miljanovich (2015) define:  
En su investigación relacionada a la comprensión lectora y el 
rendimiento académico lo analiza desde el punto de vista holístico a 
partir de la cofluencia de los diversos enfoques a saber: el 
psicolingüístico, cognitivo, sociolingüístico, la teoría de los esquemas 
y el educacional constructivista, de esto se entiende que la 
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comprensión lectora es un proceso interactivo de construcción 
cognoscitivo del significado del texto. A través de dicho proceso el 
sujeto interactúa mediante su estructura cognoscitiva con el 
contenido del texto (p.92).  
Entiendo que el enfoque cognitivo de la comprensión lectora 
describe y explica cómo el sujeto entiende y recuerda el texto y sus partes 
principales, ya que involucra los roles de percepción, la memoria, el 
razonamiento y la inferencia considerando además el contexto. Si 
analizamos el punto de vista holístico, la metacognición la cual alude a las 
habilidades del sujeto para revisar su propia cognición merced a su 
capacidad para seleccionar y emplear destrezas y estrategias apropiadas, 
en este caso la lectura espacial.  
Lescano (2014) afirma:  
La comprensión lectora consiste en un proceso interactivo entre un 
lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un 
autor, que a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor en su texto, 
pistas o instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su 
mensaje (p. 69).  
De acuerdo con el autor, sobre la comprensión de las pistas, en 
este caso las paratextuales, tales como los títulos y subtítulos que 
jerarquizan la información, las notas a pie que nos permiten aclaraciones y 
paratextos no lingüísticos como las ilustraciones y esquemas que nos 
permiten relacionar los conceptos más importantes, los conectores 
discursivos en las pistas textuales, facilita la comprensión lectora, en tanto 
sirven de guía o instrucción para interpretar el sentido de un texto.  
Características de la comprensión lectora.  
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas principales de un texto y relacionarlas con las ideas o 
conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es el proceso a 
través del cual el lector interactúa con el texto. La lectura es también una 
forma de pensar, de resolver o razonar, lo cual nos conduce al análisis, 
discriminación, el juicio, la evaluación y la síntesis, todos estos procesos 
mentales que se fundamentan en la experiencia pasada, de manera que el 
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contexto del tema presente debe ser examinado a la luz de las 
experiencias del lector.  
Entre las características fundamentales se pueden anotar las 
siguientes:  
 Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los 
símbolos impresos.  
 Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de 
las palabras.  
 Es una actividad que se realiza individualmente.  
 La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse.  
 Existe una interrelación estrecha entre lectura – pensamiento y 
lenguaje, pues el lenguaje es un instrumento del pensar un medio 
de expresar a otros lo pensado. 
Santiesteban (2014) afirma:  
El proceso de la lectura no puede estudiarse aislado o independiente 
del individuo que aprende. Pues leer es un proceso individual 
determinado no sólo por la naturaleza del proceso, sino por la 
naturaleza del que aprende y por su actitud frente al aprendizaje. Una 
vez que se tiene claro lo que es leer y sus implicancias, se puede 
analizar lo que debe hacer un lector para realizar esta actividad con 
eficiencia (p. 42).     
De acuerdo al estudiante no hay que dejarlo solo del momento que 
aprende a leer, uno de los primeros pasos es la motivación por la lectura, 
es cierto que la primera escuela es el hogar, pero si los padres no leen, 
aquí los docentes tienen que saber aplicar estrategias de lectura, aplicar 
técnicas modernas y eliminar los malos hábitos de lectura y llegar a los 
estudiantes a la motivación intrínseca, lograr el objetivo de ser lectores 
eficientes. Por ello, considero que es urgente crear un curso exclusivo de 
lectura para universitarios estén el ciclo que estén, pero hay que darles un 
curso, no un seminario ni un cursillo porque leer para comprender no es 
tan simple como muchos creen. Actualmente se enseña en todas las 
universidades del país un curso llamado Metodología del Estudiante o algo 
similar, que no ha dado resultados y ha sido un fracaso total debido a que 
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no ha servido en nada para mejorar las aptitudes lectoras de los 
estudiantes.  
Ojalá que las autoridades educativas gubernamentales hagan algo 
por revertir la incompetencia lectora de los estudiantes en todos los niveles 
o que las mismas autoridades universitarias, en honor a la autonomía 
universitaria, realicen este cambio tan básico y necesario.  
La lectura y su importancia.  
La lectura de cualquier material o texto ayuda a mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes en todos los niveles que ellos se encuentren 
estudiando, inclusive en su vida profesional, de esta manera seguir 
aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que 
puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos. 
Lomas (2014) afirma:  
La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en que 
el sujeto quién lee construye de una manera activa su interpretación 
del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de 
su hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados 
(p.119). 
El enseñar a leer es uno de los objetivos principales de la escuela 
desde el nivel inicial, primaria, secundaria, aún en el nivel universitario y es 
ésta quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de 
libros y por promover el desarrollo de la comprensión lectora. Con este 
objetivo es necesario profundizar en los contenidos de los textos, así como 
técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan 
facilitar la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes.  
Huerta (2014) define:  
Que los alumnos saben leer, porque pueden visualizar los signos y 
repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para 
decodificar un texto escrito, sin embargo, la decodificación no es 
comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura con 




De acuerdo con el autor, pero por la experiencia como docente 
puedo sostener que los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan 
a través de la lectura, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
desde la primaria hasta la educación superior, se necesita leer una 
variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y lo 
fundamental del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la 
cantidad estilo y propósitos de la lectura.  
Tipos de lectura.  
Acosta (2014: 28) describe varios tipos de lectura en general, según 
diversos criterios:  
 Según el propósito del lector: de información general, de estudio u 
observación, de búsqueda de información específica y de 
recreación.  
 Según el proceso mental: lectura sintética y analítica.  
 Según su organización pedagógica: en clase y extra clase.  
 Según el modelo de realización por el alumno: oral o en silencio. 
Según el objetivo o propósito del lector, la lectura puede ser:    
 De información general.  
 De estudio u observación.  
 De búsqueda de información específica.  
 De recreación.   
De información general.   
Es la que se realiza al leer un texto que se desconoce total o parcialmente, 
y sobre el cual se desea obtener conocimientos.  
Ejemplos: la lectura de noticias del periódico, informaciones 
científicas o técnicas de divulgatorio, artículo de divulgación general, 
hechos históricos. Se hace en textos de carácter informativo general de 
temas no muy conocidos por los estudiantes. En el trabajo de investigación 
científica esta lectura se llama también de revisión. 
De estudio u observación.      
Tiene lugar cuando se lee detenidamente para aprender y retener los 
materiales y se caracteriza por ser lenta, siempre debe mantenerse una 
primera lectura inicial rápida y silenciosa para captar el todo antes que las 
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partes, requiere el ciento por ciento de comprensión, ejemplo la lectura de 
libros de ciencias, de algunos materiales de referencia que se consultan 
para estudios.  
De búsqueda de información específica. 
Se realiza cuando el tema es conocido y el lector desea encontrar lo que 
proporciona de nuevo, es lo contrario a la lectura de información general. 
Requiere textos que contengan otros contextos, tales como nombres, 
fechas, cantidades, acuerdos y conocimientos previos del tema, lo cual se 
verifica mediante una o dos preguntas previas generales.  
De recreación. 
Se realiza con materiales anecdóticos, de contenido humanístico, de 
ciencia ficción, crónicas de viajes, aventuras, relatos históricos, poemas.  
Según el proceso mental la lectura puede ser:  
Sintética. 
Puede ser silenciosa u oral. La lectura oral debe preceder a la silenciosa 
debido a permite dominar el sistema de sonidos de la lengua y por ende, 
desarrollar la lectura.  
Analítico. 
Se utiliza para analizar los contenidos lingüísticos tanto fonológicos como 
léxicos gramaticales; y cumple una función instrumental. En un segundo 
momento se inicia el trabajo para desarrollo del mecanismo de inferencia 
de significado de las palabras, contribuyendo al enriquecimiento del 
vocabulario.  
Según la organización pedagógica:  
 Lectura en clase: esta lectura constituye un aspecto fundamental 
en los cursos de idiomas.  
 Lectura extractase: Su objetivo es reforzar el desarrollo de las 
habilidades, estimular la independencia cognoscitiva de lectura y 
crear hábitos de trabajo independiente.  
Dimensiones de la comprensión lectora 
Los estudiantes cuando ingresan a la educación universitaria se enfrentan 
a nuevas formas de pensar, descubrir, adquirir conocimientos, 
comprender, interpretar e interactuar con los libros de cualquier 
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especialidad el contexto universitario y las clases en las aulas plantean 
formas más elaboradas y complejas. Por este motivo los estudiantes 
deben desarrollar niveles excelentes en los procesos de comprensión 
lectora para ser más competitivos.  
Podemos decir, que en la etapa universitaria en un porcentaje 
superior, no se llevan a cabo las clases de enseñanza – aprendizaje, sólo 
se tiene en cuenta las competencias lectoras de cada estudiante, se 
asume que cada estudiante que llega a la universidad, viene con los 
conocimientos y estrategias propias para enfrentarse a la complejidad de 
la educación universitaria, aquí les presentamos las tres dimensiones de la 
comprensión lectora: literal, inferencial y criterial.  
Dimensión 1: Comprensión lectora literal. 
En esta etapa el estudiante aprende la información explícita del texto. Las 
habilidades que puede desarrollar en este nivel son: el significado de 
palabras, raciones y párrafos, identifica acciones que se narran en el texto, 
reconoce personajes que participan en las acciones, precisión de espacio 
y tiempo y descripción física de los personajes.  
Vallés (2014) afirma:  
Que los estudiantes deben aprender y trabajar con esta capacidad 
básica ya que permite extrapolar sus aprendizajes en los niveles 
superiores, además sirva de base para llegar a una óptima 
comprensión. Es el reconocimiento de todo que está explícito en el 
texto (p. 37).  
De acuerdo con esta apreciación, en este punto los estudiantes 
aprenden dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar, es donde 
adquieren las destrezas del reconocimiento de la localización e identifica 
los elementos, ideas principales, secundarias, relaciones de causa–efecto, 
también puede recordar hechos, épocas, lugares, rasgos de los 
personajes.  
Dimensión 2: Comprensión lectora inferencial.  
Es el proceso, mediante los estudiantes utilizan los datos explicitados en 
los textos y se juntan sus experiencias personales y la intuición, para 
realizar conjeturas o hipótesis en los textos leídos, pueden llevar a cabo 
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relaciones que van más allá de lo leído, de tal manera que explican el texto 
más ampliamente, y agregan informaciones y experiencias anteriores. El 
propósito del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.  
Vallés (2014) define:  
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 
información, conclusiones o aspectos que no están escritos. Este 
nivel de comprensión es muy importante, pues el estudiante que lee 
va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento (p. 42).  
Este nivel es de suma importancia incluye las siguientes 
operaciones: pueden inferir detalles adicionales, según las conjeturas del 
lector, analiza que pudieran haberse incluido en el texto para hacerlo  más 
informativo, interesante y convincente, inferir ideas principales, no 
incluidas explícitamente, otra cosa es la inferencia de causa y efecto, para 
construir hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en 
el tiempo y el lugar.  
Dimensión 3: Comprensión lectora criterial.  
El lector emite juicios valorativos sobre lo leído, con el propósito de 
aceptarlo o rechazarlo, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, pero con 
estrategias de lectura donde pueda aplicar su criterio y conocimiento de lo 
leído. De esta manera los juicios toman cualidades de exactitud, 
aceptabilidad y probabilidad.  
Vallés (2014) afirma:  
Que la comprensión lectora criterial, implica un ejercicio de valoración 
y de formación de juicios propios del estudiante a partir del texto y 
sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 
personajes, autores, contenido e imágenes literarias. Es elaborar 
juicios críticos para sustentar opiniones esto es muy bueno, porque 
permiten a los docentes promover un clima dialogante y democrático 




Estos juicios pueden ser para los estudiantes que estén formadas 
con buenas estrategias de aprendizaje en el campo de la lectura, pueden 
emitir juicios de realidad o fantasía según la experiencia del lector con las 
cosas que lo rodean, los relatos o lecturas, comparan lo que está escrito 
con otras fuentes de información, en las críticas de apropiación, requieren 
evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo, en la crítica de 
rechazo o aceptación, depende de la ética moral y del sistema de valores 
del lector. Para comprender es necesario poner en práctica nuestras 
habilidades de lectura que potencialicen la comprensión lectora.                          
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
¿Cuál es el efecto de la lectura espacial en la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I?  
 
1.4.2 Problemas específicos 
 Problema Específico 1: 
¿Cuál es la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora literal 
en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I? 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora 
inferencial en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental de la UNI, 
2018-I? 
 Problema específico 3: 
¿Cuál es la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora criterial 
en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental de la UNI, 2018-I? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La comprensión lectora no solo sirve a los estudiantes con aptitudes en los 
cursos de comunicación o que estudien las materias de letras, sino también 
los cursos de ciencias, en este caso a los libros de ingeniería, este concepto 
equivocado, hace que muchos estudiantes no le tomen la debida importancia 
a la comprensión de textos.  
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Conocer esta habilidad sirve en todos los ámbitos de estudio en 
cualquiera de sus niveles, beneficia el entendimiento y aprendizaje de los 
estudiantes y sirve como una herramienta integral en adquirir y comprender 
nuevos conceptos, ideas, etc.  
 
1.5.1 Justificación teórica  
Este proyecto de investigación se realiza con el objetivo fundamental de 
analizar y estudiar uno de los grandes problemas de la educación en nuestro 
país, es la falta de comprensión lectora en una gran mayoría de estudiantes 
esto se puede evidenciar por estudios realizados en los diversos niveles 
educativo.  
Podemos mencionar que la lectura se concibe como la materia básica que 
posibilita los demás aprendizajes en la vida diaria de las personas por lo tanto 
esta se convierte en la actividad principal para la adquisición de 
conocimientos.  
La lectura es la base fundamental para la enseñanza en cualquier nivel 
educativo, por eso los llamados a formar buenos lectores son los docentes 
que estén bien entrenados en estrategias de aprendizaje.  
Como sabemos la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura 
y sobretodo la comprensión lectora en todas las demás habilidades del 
educando, la presente tesis es un trabajo de investigación en el nivel 
universitario, donde se intenta dar solución a un grave problema que ha 
existido en la población escolar de los niveles de primaria, secundaria y 
universitarios en la comprensión de textos.  
Este estudio se constituye como aporte teórico ya que los resultados 
obtenidos servirán como fuente bibliográfica para futuras investigaciones de 
la misma índole.  
Este estudio se llevó a cabo con los estudiantes del 1er. Ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI. 2018-I 
 
1.5.2 Justificación práctica  
En el ámbito práctico esta investigación se justifica porque el uso de 
estrategias de aprendizaje ayuda a fomentar la capacidad de comprender 
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textos escritos, técnicos, en estudiantes de educación superior y va a permitir 
el desarrollo de nuevas capacidades que están relacionadas con la 
comprensión lectora, como interpretación de textos de ingeniería, facilidad de 
resumir párrafos y una ampliación del vocabulario.  
 
1.5.3 Justificación metodológica  
El objetivo general que se analiza en la investigación es determinar las 
técnicas que mejore la comprensión lectora de desarrollando al mismo tiempo 
la velocidad para leer; por eso nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Ayudará 
las técnicas de lectura espacial a mejorar la comprensión Lectora e 
incrementará al mismo tiempo la velocidad para leer?  
Se analizan dos hipótesis con dos variables con el objetivo de responder a 
la interrogante: a) la aplicación de las técnicas de lectura espacial mejora la 
comprensión lectora en los estudiantes universitarios, b) El uso de las 
técnicas de lectura espacial incrementa considerablemente la velocidad para 
leer en los estudiantes universitarios.  
En la primera hipótesis la variable independiente es la lectura espacial y la 
variable dependiente es el aumento de la comprensión lectora. En la segunda 
hipótesis, la variable independiente es la misma, las técnicas de lectura 
espacial y la variable dependiente es la velocidad que se adquiere con la 
aplicación de las técnicas. Para realizar este estudio se hizo una 
investigación pre experimental.  
 
1.5.4 Justificación social  
En el ámbito social, se justifica este estudio, por cuanto se conduce en la 
concepción de la educación permanente y en el aprender a aprender, se 
desarrolla la capacidad de reflexionar con este aprendizaje, aplicando 
posteriormente lo aprendido a situaciones nuevas con estrategias pertinentes.  
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general  
La aplicación de la lectura espacial mejora significativamente la comprensión 
lectora en estudiantes del 1er ciclo, de Ingeniería Ambiental en la UNI,  2018-I. 
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1.6.2  Hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1  
La aplicación de la lectura espacial mejora significativamente la comprensión 
lectora literal en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la 
UNI, 2018-I.  
Hipótesis específica 2:  
La aplicación de la lectura espacial mejora significativamente la comprensión 
lectora inferencial en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en 
la UNI, 2018-I.  
Hipótesis específica 3:  
La aplicación de la lectura espacial mejora significativamente la comprensión 
lectora criterial en estudiantes del 1er.ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018-I.  
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general  
Determinar la influencia de la aplicación de la lectura espacial en la 
comprensión lectora en estudiantes del 1er.ciclo de Ingeniería Ambiental en 
la UNI, 2018-I.  
 
1.7.2  Objetivos específicos  
Objetivo específico 1: 
Conocer la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora literal 
en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. 
Objetivo específico 2: 
Precisar la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora 
inferencial en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018-I. 
Objetivo específico 3: 
Determinar la influencia de la lectura espacial en la comprensión lectora 
criterial en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. 
 



































2.1  Diseño de investigación  
En mi investigación de estudio el diseño es aplicativo porque es un método 
innovador como es la lectura espacial, descriptivo porque comprende 
ampliamente la descripción del problema pre experimental, transversal por 
la duración de la aplicación del método de lectura espacial que fueron 8 
semanas.  
 
Hernández, Fernández, Baptista (2014) el diseño pre-experimental se 
llama así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un 
diseño experimental real. Generalmente es útil como un  primer 
acercamiento al problema de investigación en la realidad, se analiza una 
sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control, no existe la 
manipulación de la variable independiente, ni se utiliza grupo control (p. 
141).  
 
Según Hernández (2014), el diseño preexperimental se resume en el 
siguiente esquema:  
 
G.E :     O1  -------------  X -------------  O2 
                Pretest               Postest  
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación.  
 
Donde:  
 G.E   = Grupo de estudio.  
 X   = Tratamiento o estímulo.  
 O1 O2   = Medición de los estudiantes.  
 
Hernández et al. (2010) dicen:  
En ciertas ocasiones los diseños preexperimentales sirven como 
estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con 
precaución, también mencionan intencionalmente una o más variables 
independientes (supuestas causas – antecedentes), para analizar las 
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consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 
dependientes (supuestos efectos – consecuentes), dentro de una 
situación de control para el investigador. (p. 121, 137).      
  
    2.1.1 Enfoque  
El método que se ha utilizado en la investigación es el enfoque 
cuantitativo, que es un conjunto de procesos, secuencial o probatorio. 
Parte de una idea que va acotándose, se analizan los datos y se procede 
mediante cálculos estadísticos a realizar los resultados y llegan a las 
conclusiones de la investigación.  
Tamayo (2007) menciona que la metodología cuantitativa utiliza y 
analiza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de 
investigación y hacer el estudio de las hipótesis establecidas, hallar las 
mediciones numéricas y el uso de estadística, para determinar el 
comportamiento en una población (p.9).  
 
2.2  Variables, Operacionalización 
2.2.1  Lectura espacial 
Definición conceptual 
La lectura espacial es la nueva forma de leer del siglo XXI, que consiste en 
fijar la mirada por encima de la palabra (en la entrelínea) y el centro 
geométrico de la misma. Los objetivos de la lectura espacial son: eliminar 
la dependencia o esclavitud de las palabras debido a que el lector vive 
normalmente dominado por ellas (las debe deletrear, pasar por ellas 
lentamente), ampliar el campo visual.  
 
Krell (2015) define:  
La lectura es un proceso que implica el movimiento ocular de los ojos 
y el proceso mental que transforma los símbolos en significado. Al 
realizar los mecanismos de percepción visual es evidente que los ojos 
no hacen movimientos reguladores sino discontinuos, quiere decir que 
recorren la línea verificando una serie de saltos y pausas. La lectura 
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sólo se produce durante estas pausas que denominaremos puntos de 
fijación (p. 12).  
 
Lo primero que debemos aprender es saber colocar el punto de fijación en 
la lectura espacial, de esta manera agilizaremos la percepción visual para 
evitar regresiones innecesarias y esto hace que no lleguemos a una 
comprensión total del texto, con esta técnica se mejora el salto de ojo, que 
nos permite integrarlo a la lectura espacial para obtener un incremento en 
la percepción visual.  
   Definición operacional     
Nos indica operacionalmente que la variable independiente como es la 
lectura espacial se encuentra en sus tres componentes: punto de fijación, 
ampliación del campo visual y unidad de pensamiento, lo cual nos 
permitieron identificar sus respectivos indicadores.  
 
2.2.2 Comprensión Lectora   
Definición conceptual  
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 
palabras y significados; podemos hacer la diferencia entre lectura y 
comprensión, la primera nos indica como la capacidad de entender un 
texto escrito, mientras que la comprensión es una habilidad básica sobre la 
cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de oralidad, 
pasión por la lectura y desarrollo del pensamiento crítico.  
Dubois (2014) define:  
Los estudios sobre lectura y comprensión que se han investigado y se 
han escrito durante los últimos cincuenta años, es la existencia de 
tres concepciones teóricas con respecto al proceso de lectura y 
comprensión. La primera predominante hasta los años setenta, 
concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una 
transferencia de información. La segunda sostiene que la lectura es el 
producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 
Mientras que la tercera define a la lectura como un proceso de 
transacción entre el lector y el texto (p. 57).  
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Las estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora como 
dice el autor han permanecido bajo un mismo concepto por más de 
cincuenta años, actualmente como los tiempos cambian, estamos ante 
nuevas estrategias como es la lectura espacial, lo que busca es que haya 
una transacción de conocimientos entre el lector y el texto, que los 
estudiantes sean capaces de extraer el significado que el mismo texto les 
ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras 
y oraciones que lo componen, y el rol fundamental del lector consiste en 
descubrirlo.  
       Definición operacional 
Operacionalmente la variable dependiente, comprensión lectora se 
encuentra en sus tres componentes como son: la comprensión lectora 
literal, inferencial y criterial, con estas dimensiones podemos identificar sus 
respectivos indicadores.  
 
2.2.3  Operacionalización de las variables  
Variable 1:  Lectura espacial  
Para la variable independiente lectura espacial se tienen en cuenta tres 
dimensiones que son:  
Punto de fijación, Ampliación del campo visual y Unidad de pensamiento. 
Se evalúa por nueve indicadores, en el instrumento de  recolección de 
datos se miden a los estudiantes: palabras leídas por minuto (PLM), 





Operacionalización de la lectura espacial  
 
 
Dimensiones Indicadores Sesión de clases: Lectura espacial  
Punto de fijación 
Evalúa el salto de ojo 
Movimiento parabólico  
Lleva el sonido rítmico  
El salto de ojo es el movimiento que realiza 
el ojo al pasar de un punto de fijación a 
otro. Consiste en fijar la mirada por encima 
de la palabra y en el centro geométrico de 




Ampliación del campo 
central  
Ampliación del campo 
periférico  
Realiza movimientos 
oculares   
El campo visual es todo aquello que puede 
distinguirse alrededor de un punto de 
fijación. La visión central es la más cercana 
al mismo, se caracteriza por su nitidez y 
precisión.  La visión periférica capta 
palabras alejadas considerablemente del 




Lee grupo de palabras  
Lee grupo de oraciones 
Sentido común 
Intenta ampliar la comprensión para ello 
determina que cantidad de palabras deben 
ser captadas en cada fijación.   
Fuente :  Elaboración propia del Marco Teórico. 
 
     Variable 2: Comprensión lectora  
Para la variable dependiente comprensión lectora tenemos en 
consideración tres dimensiones que son: Comprensión lectora literal, 
Comprensión lectora inferencial y Comprensión lectora criterial; se evalúa 
por doce indicadores, en el instrumento de recolección de datos se evalúa 
a los estudiantes: palabras leídas por minuto (PLM), palabras 












Escalas y valores 
Comprensión 















1. d                5                        
2. c               15                    
3. b               10 
 
C:  correcto   








(1) Inicio  
 
 














detalles adicionales.  
Inferencia de las 
ideas principales.  
Enseñanza moral.  
Inferencia de las 
ideas secundarias, 




4 a                  15                
5. c                   
6. describir      15             
Comprensión 
lectora criterial 
Juicio sobre la 
realidad.  
Juicio sobre la 
fantasía.  
Juicio de valores.  
Reflexión del texto.   
 
7. a                 15 
8. a                 10 
9. describir       5 
 







2.3  Población y Muestra  
2.3.1  Población  
Hernández et al. (2014) definen a la población como el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especif icaciones (p. 174).  
En este caso, la población está conformada por los estudiantes del 1er. 
ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de las Facultades de 
Ingeniería Ambiental, con un total de 30 estudiantes.  
2.3.2   Muestra  
Hernández et al. (2014) sostienen que la muestra es un subgrupo de la 
población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población (p. 175).  
En esta investigación trabajamos con la población total de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de ingeniería, siendo un 
total de 30 estudiantes.  
 
Población de estudiantes del 1er. ciclo de las Facultades de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2018-I.  
    
Universidad Nacional de Ingeniería  Nº de estudiantes  
Facultad de Ingeniería Ambiental 30 
Total  30 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
2.4.1  Técnicas de recolección de datos  
En la investigación se empleó como técnica la lectura espacial que 
consistió en recoleccionar datos acerca de las palabras leídas por minuto 






Ficha técnica del instrumento de lectura espacial  
 
Criterio   Descripción  
Nombre del instrumento  Lectura espacial  
Autor  Jorge Luis Mendoza Pacheco  
Año  2018-I  
Tipo de instrumento Aplicación  
Objetivo  
Determinar el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería 
Ambiental de la UNI, 2018-I. 
Población  30  estudiantes  
Lugar  Universidad Nacional de Ingeniería  
Aplicación  Directa  
Tiempo de administración 1 hora y 30 minutos. 
 
              
Ficha técnica del instrumento de comprensión lectora  
 
Criterio   Descripción  
Nombre del instrumento  Comprensión lectora 
Autor  Jorge Luis Mendoza Pacheco  
Año  2018-I  
Tipo de instrumento Aplicación  
Objetivo  
Determinar el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería 
Ambiental de la UNI, 2018-I. 
Población  30  estudiantes  
Lugar  Universidad Nacional de Ingeniería  
Aplicación  Directa  
Tiempo de administración 1 hora y 30 minutos. 
 








2.4.2 Validez y confiabilidad  
El instrumento de lectura espacial no necesita validar por un experto ya 
que es un método que vamos a aplicar como es la lectura espacial por lo 
tanto asumo que es confiable a un 99% porque es una técnica innovadora 
de lectura que permite llegar a un 100% de comprensión lectora.  
Validez  
Hernández et al. (2014), manifiestan que la validez se refiere al grado en 
que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir (p.201).  
Lo que vamos a medir en la investigación es la variable independiente 
lectura espacial, como estas técnicas ayudan a incrementar la 
comprensión lectora.  
Confiabilidad  
Hernández et al. (2014), se refieren a que un instrumento es confiable en 
la medida que su aplicación (repetida) al mismo sujeto u objeto produce 
iguales resultados (p. 200). 
 
2.5  Método de análisis de datos    
Para conocer la cantidad de palabras por minuto que cada alumno leyó, se 
procedió de la siguiente manera: se entregaba las lecturas a cada 
estudiante, comenzaban a leer todos al mismo tiempo, como Instructor de 
las técnicas de lectura veloz procedía a anotar el tiempo en la pizarra, 
cuando el estudiante terminaba de leer su lectura inmediatamente miraba 
la pizarra y anotaba su tiempo de lectura, cuando todos terminaban su 
lectura se calculaba las palabras leídas por minuto (PLM), aplicando la 
fórmula para calcular la velocidad lectora.  
Ejemplo: antes de aplicar la técnica de lectura espacial se procedió a tomar 
la primera lectura, prueba de diagnóstico, un pretest, para ver como 
estaban en su velocidad de lectura (PLM), tasa de comprensión (TC) y 
palabras comprendidas por minuto (PCM).  
La cantidad de palabras de la primera lectura es de 570. Si un estudiante 
leyó el texto en 3 minutos, la primera operación era dividir 570  3 = 190, el 
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estudiante leyó 190 palabras por minuto, siendo este el número que 
registró en su tabla.  
Para calcular el porcentaje de comprensión, se aplicaron las pruebas de 
comprensión diseñadas por el Instituto ILVEM. En estas pruebas cada 
pregunta tiene asignado cierto número de puntos, según el grado de 
dificultad para determinar la comprensión literal, inferencial y criterial, la 
suma total de puntos es 100. 
La primera prueba de comprensión tiene 9 preguntas, la tabla de valores 
está en el anexo.  
Así, si un estudiante contestó correctamente, las preguntas: 1, 3,5, 8 y 9; la 
suma de valores de estas preguntas: 5 + 10 + 10 + 10 + 5; por lo tanto el 
porcentaje de comprensión es de 40%.  
Ahora para obtener las pruebas comprendidas por minuto se aplica la 
fórmula, están el anexo, se multiplicaba el PLM por la TC y se divide entre 
100, ejemplo: 190 x 40 100 = 76, el resultado se lee 76 palabras 
comprendidas por minuto. A partir de la lectura 2 hasta la lectura 19 se 
aplica la técnica de lectura espacial y el procedimiento es el mismo para 
obtener las palabras leídas por minuto (PLM), la tasa de comprensión (TC) 
y las palabras comprendidas por minuto (PCM).  
Cada estudiante hizo sus propios cálculos y los registró en su tabla.  
Concluida la etapa de recolección de información, se interpretaron los 
datos, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 23. Asimismo, se 
analizaron las variables de estudio a través de la estadística descriptiva  e 
inferencial. Finalmente los resultados se presentaron de forma ordenada 
haciendo uso de tablas y figuras.  
 
2.6  Aspectos éticos  
Este punto es muy importante ya que trata de la ética profesional que debe 
tener un buen docente, desde el primer momento que se aplicaron las 
técnicas de lectura espacial se tuvo un respeto hacia los estudiantes, 
inclusive desde el primer test de diagnóstico para saber como estaban en 
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su velocidad y comprensión lectora, donde se analizaron sus palabras 
leídas por minuto (PLM), palabras comprendidas por minuto (PCM) y su 
tasa de comprensión (TC), se respetaron sus resultados desde el inicio 
hasta el final de las clases dictadas al aplicar la técnica mencionada, en 
ningún momento se manipularon los resultados, tampoco fueron 
adulterados, finalmente afirmo que toda la investigación de estudio es de 
suma confiabilidad ya que se respetaron las citas de los documentos y 
textos consultados con el propósito de saber como influye las bases 
teóricas con la aplicación de la técnica de lectura espacial y sus 




















III. Resultados  
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3.1 Resultados descriptivos  
3.1.1 Lectura espacial en la comprensión lectora  
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la comprensión lectora luego de desarrollar 
la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test)  
 




Comprensión lectora PRE 
TEST 
Inicio  216-344 18 60,0 
En proceso  345-473 10 33,3 
Logro esperado  474-603 2 6,7 
Comprensión lectora POS 
TEST 
Inicio  472-584 9 30,0 
En proceso  585-697 15 50,0 























Figura 2. Niveles de la comprensión lectora luego de desarrollar la 
técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de la  
Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test). 
   
   
 
 




En la tabla 3 y figura 2, que el grupo de estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, en comprensión lectora, los 
resultados son: el 30% se encuentra en el nivel de inicio, el 50% está en el nivel 
de proceso, mientras que el 20% alcanzó el nivel de logro esperado.  
 
3.1.2  Lectura espacial en palabras leídas por minuto  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las palabras leídas por minuto luego de 
desarrollar la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test)  
 




Palabras leídas por minuto 
PRETEST 
Inicio  110-181 13 43,3 
En proceso  182-260 16 53,3 
Logro esperado  261-305 1 3,3 
Palabras leídas por minuto 
POSTEST 
Inicio  110-181 1 3,3 
En proceso  182-260 8 26,7 



















Figura 3. Niveles de las palabras leídas por minuto luego de desarrollar 
la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de la  
Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test)   
Inicio  En proceso   Logro esperado 
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Interpretación.    
En la tabla 4 y figura 3, se puede observar que los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, el 3,3% se 
encuentra en el nivel de inicio, el 26,7% está en el nivel de proceso, 
mientras que el 70% alcanzó el nivel de logro esperado.    
 
3.1.3  Lectura espacial en la tasa de comprensión lectora  
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de la tasa de comprensión lectora luego de 
desarrollar la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test)  
 
 




Tasa de Comprensión 
PRETEST 
Inicio  20-50 13 43,3 
En proceso  51-75 14 46,7 
Logro esperado  76-95 3 10,0 
Tasa de Comprensión 
POSTEST 
Inicio  20-50 0 0,0 
En proceso  51-75 0 0,0 




















Figura 4. Niveles de la tasa de comprensión lectora luego de desarrollar 
la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos test)   




En la tabla 5 y figura 4, se puede observar que los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, el 0 % se 
encuentra en el nivel de inicio, el 0% está en el nivel de proceso, mientras 
que el 100% alcanzó el nivel de logro esperado.    
 
3.1.4  Lectura espacial en palabras comprendidas por minuto  
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de las palabras comprendidas por minuto 
luego de desarrollar la técnica de lectura espacial en estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre 
y pos test). 
 




Palabras comprendidas por 
minuto PRETEST 
Inicio  35-101 15 50,0 
En proceso  102-202 14 46,7 
Logro esperado  203-310 1 3,3 
Palabras comprendidas por 
minuto POSTEST 
Inicio  35-101 0 0,0 
En proceso  102-202 1 3,3 

















Figura 5. Niveles de las palabras comprendidas por minuto luego de 
desarrollar la técnica de lectura espacial en estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I (Pre y pos 
test)   




En la tabla 6 y figura 5, se puede observar que los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, el 0 % se 
encuentra en el nivel de inicio, por otro lado el 3,3% alcanzó el nivel de 
proceso, mientras que el 96,7% alcanzó el nivel de logro esperado. 
 
3.2 Resultados Inferenciales  
3.2.1  Lectura espacial en la comprensión lectora  
Hipótesis General  
Ho. No existe relación significativa entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
H1. Existe relación significativa entre la lectura espacial y la comprensión 
lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la 
UNI, 2018-I.  
 
Tabla 7 
Prueba T de student de estadísticas de muestras emparejadas. 
 
Comprensión lectora Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Pos test  621,3667 30 76,09635 13,89323 
Pre test  336,5000 30 88,11660 16,08782 
 
Tabla 8 
Prueba T de student de muestras emparejadas.  
 

















95% de intervalo 






 Pos test 
Pre test  








En la  tabla  7,  se   observó   una   desviación estándar para el pos test y 
pre test  de 76,09635 y 88,11660, mientras en la tabla 8, se observó una 
desviación estándar de 62,34870 una prueba t   de 25,025, significancia 
bilateral de 0,000,  con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma la relación entre la lectura 
espacial y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
3.2.2  Lectura espacial en palabras comprendidas por minuto  
Hipótesis Específica 1  
Ho. No existe relación significativa entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
H1. Existe relación significativa entre la lectura espacial y la comprensión 
lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la 
UNI, 2018-I.  
 
Tabla 9 
Prueba T de student de estadísticas de muestras emparejadas. 
 
Palabras comprendidas / minuto Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Pos test  253,1333 30 37,63045 6,87035 




Prueba T de student de muestras emparejadas.  
 
 Diferencias emparejadas 
Palabras 















95% de intervalo 
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En la  tabla  9,  se   observó   una   desviación estándar para el pos test y 
pre test  de 37,63045  y  43,81079, mientras en la tabla 10, se observó 
una desviación estándar de 35,36134 una prueba t  de 23,590, 
significancia bilateral de 0,000,  con el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma la relación entre la 
lectura espacial y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
3.2.3  Lectura espacial en palabras leídas por minuto  
Hipótesis Específica 2  
Ho. No existe relación significativa entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
H1. Existe relación significativa entre la lectura espacial y la comprensión 




Prueba T de student de estadísticas de muestras emparejadas. 
 
Palabras leídas / minuto Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Pos test  276,9000 30 37,73168 6,88883 





Prueba T de student de muestras emparejadas.  
 
 Diferencias emparejadas 
















95% de intervalo 
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En la  tabla  11,  se   observó   una   desviación estándar para el pos test y 
pre test  de 37,73168  y  37,74733, mientras en la tabla 12, se observó 
una desviación estándar de 24,87449  una prueba t  de 21,109, 
significancia bilateral de 0,000,  con el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma la relación entre la 
lectura espacial y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
3.2.4  Lectura espacial en la tasa de comprensión lectora  
Hipótesis Específica 3  
Ho. No existe relación significativa entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I.  
 
H1. Existe relación significativa entre la lectura espacial y la comprensión 




Prueba T de student de estadísticas de muestras emparejadas. 
 
Tasa de comprensión Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Pos test  91,3333 30 2,91646 ,53247 




Prueba T de student de muestras emparejadas.  
 
 Diferencias emparejadas 
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En la  tabla  13,  se   observó   una   desviación estándar para el pos test y 
pre test  de 2,91646  y  16,13196, mientras en la tabla 14, se observó una 
desviación estándar de 15,77241  una prueba t  de 12,745, significancia 
bilateral de 0,000,  con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma la relación entre la lectura 
espacial y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 

































Discusiones   
 
En el presente trabajo de investigación titulada “La lectura espacial en la 
comprensión lectora en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la 
UNI, 2018-I “, los resultados encontrados tienen una relación significativa entre 
la técnica de la lectura espacial y la comprensión lectora de acuerdo al 
procesamiento de la información obtenida en los instrumentos utilizados.  
Hipótesis general, existe relación significativa entre las técnicas de 
lectura espacial y la comrpensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, según las tablas de resultados 
inferenciales se observa la desviación estándar, una prueba t  y sobre todo la 
significancia bilateral 0,000, con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, también observamos los niveles de comprensión lectora 
con el porcentaje obtenido alcanzamos el nivel de logro esperado. Asimismo, 
Bañuelos (2013) concluye que en la comprensión lectora es que se reflejan los 
resultados más notorios, ya que empezaron con un 31% y terminaron con un 
90%, podemos decir que hubo un incremento de la comprensión lectora en un 
59%.  
La hipótesis generales que se plantearon en el presente estudio son 
verdaderos, los estudiantes aumentarán la velocidad para leer, mejorando en 
gran medida la comprensión lectora, conociendo los resultados de la prueba 
estadística aplicada, puede inferirse que la aplicación de las técnicas de lectura 
espacial diseñado por el Instituto ILVEM funcionó para mejorar la comprensión 
lectora en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I.  
Hipótesis específica 1, concluye que las técnicas de lectura espacial 
mejora significativamente la comprensión lectora literal, si observamos los 
niveles de comprensión lectora, el porcentaje es mínimo en el nivel de inicio, 
por lo tanto los estudiantes son capaces de entender cualquier lectura y 
describir los personajes que actúan en dicho texto y pueden responder 
cualquier pregunta que menciona la lectura que están leyendo, también 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
Asimismo hay mucha semejanza con lo que concluye Alegre (2012) 
sostiene que la gran mayoría de estudiantes se encuentran mayoritariamente 
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en el nivel de comprensión lectora intermedio en cada una de las estrategias 
de aprendizaje. Por eso sostengo como IInstructor de las técnicas de lectura 
espacial es un buen método de estrategia de enseñanza en la comprensión 
lectora de cualquier lectura que puede ser literaria o científica.  
Hipótesis específica 2, también se puede llegar a la conclusión que las 
técnicas de lectura espacial mejoran significativamente la comprensión lectora 
inferencial, se observa en los resultados descriptivos e inferenciales que el 
porcentaje es mínimo en el nivel de proceso y que hay muy buenos resultados 
en la desviación estándar, también la prueba t  de estudent, y la significancia 
bilateral 0,000, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna.  
En la comprensión lectora inferencial, los estudiantes pueden deducir, 
sacar sus propias conclusiones, de la lectura que están leyendo, son capaces 
de hacer un análisis crítico inclusive de una lectura de Ingeniería.  
Asimismo se concluye que hay cierta semejanza por estudio realizado 
por Melchor (2014), esta investigación respondió a un diseño de tipo pre 
experimental que contó con la participación de 60 estudiantes del 1º grado de 
Educación Secundaria. La estrategia de enseñanza fue el método de lectura 
espacial, la principal conclusión fue en términos generales que la aplicación de 
la lectura espacial incrementa significativamente el nivel de comprensión 
lectora, ya que un 90% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, es decir 
54 estudiantes aprobaron con éxito los test de lectura, los 6 estudiantes 
restantes están en un nivel regular.  
Hipótesis específica 3, existe una relación significativa entre las 
técnicas de lectura espacial y la comprensión lectora criterial en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, según los resultados 
descriptivos e inferenciales, se observa el alto porcentaje de estudiantes en el 
nivel de logro esperado con un 90% y 95% de comprensión lectora en los test 
de lectura con la aplicación del método innovador de la lectura espacial, los 
resultados de la desviación estándar, la prueba t de student, y la significancia 
bilateral que es 0,000, lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesia alterna.  
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Por lo tanto los estudiantes llegaron a este nivel de comprensión 
lectora criterial, donde ellas entienden la lectura a la perfección, no solo 
deducen, sino que pueden opinar si está bien o mal, sacan sus propias 
conclusiones, analizan la lectura, llegan al pensamiento crítico tanto en lo 
literario como en lo científico.  
Podemos decir que existe semejanza con la investigación de Bolaños 
(2013), concluye que el método de lectura – espacial, ayuda en gran medida a 
mejorar la calidad de estudiantes, el ser un buen lector les facilita el estudio de 
cualquier materia con un mínimo de esfuerrzo para estudiar. Esto es de gran 
beneficio para los estudiantes y también para los docentes, Melchor (2014), 
esta tesis tiene importancia significativa ya que queda demostrado que las 
estrategias de lectura espacial incrementan el nivel de comprensión lectora en 
los niveles: literal, inferencial y criterial, dando consistencia a esta 
investigación, Salas (2012) estas técnicas o estrategias deben ser enseñadas 
por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de la 
lectura: antes, durante y después de ella.  
     


































Primera  : Con respecto al objetivo general se concluye que existe 
influencia de la aplicación de la lectura espacial en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. Se probó la hipótesis 
planteada y existe relación entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora.  
Segunda : Con respecto al objetivo específico 1, se concluye que se 
conoce la influencia de la lectura espacial en la comprensión 
lectora literal en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I. Se probó la hipótesis planteada y 
existe relación entre la lectura espacial y la comprensión 
lectora literal.  
Tercera : Con respecto al objetivo específico 2, se concluye que se 
precisa la influencia de la lectura espacial en la comprensión 
lectora inferencial en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. Se probó la hipótesis 
planteada y existe relación entre la lectura espacial y la 
comprensión lectora inferencial. 
Cuarta : Con respecto al objetivo específico 3, se concluye que se 
determina la influencia de la lectura espacial en la 
comprensión lectora criterial en estudiantes del primer ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. Se probó la 
hipótesis planteada y existe relación entre la lectura espacial 
y la comprensión lectora criterial. 







































Primera  : Recomendación a los docentes y estudiantes del primer ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, que la aplicación 
de la técnica de lectura espacial en la comprensión lectora es 
importante para formar lectores de calidad y competentes, si 
está investigación funcionó para los alumnos del primer ciclo, 
también debe funcionar para los estudiantes de ciclos 
superiores, aún más para los estudiantes que estén haciendo 
maestrías y doctorados. Nadie debe dar por concluida su 
educación al salir de la Universidad.  
Segunda : Recomendación a los estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, deben ser lectores 
que actualmente requiere el siglo XXI, lectores flexibles, 
capaz de saber buscar información y utilizarla, seleccionarla, 
distinguir los tipos de textos, discernir, incluso sospechar del 
texto  y no suponer que lo escrito, por el sólo hecho de estar 
impreso, es verdad; deben conocer técnicas de lectura y 
aplicar estrategias para una mayor comprensión lectora, todo 
esto llevaría ser mejores estudiantes y verdaderos 
ciudadanos preparados avizorando un futuro mejor.  
Tercera : Recomendación a todos los docentes de las diferentes 
facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería, deben 
incluir proyectos que sean viables con tendencia a formar 
buenos lectores, buscando estrategias sencillas que ayuden a 
fomentar en los estudiantes el gusto por la lectura y técnicas 
fáciles que ayuden a los educandos a producir un texto a 
partir de una lectura, inclusive los primeros pasos para 







Cuarta : Recomendación a toda la comunidad universitaria de nuestro 
país, incluyendo a los padres de familia, para alcanzar 
mayores resultados con la aplicación del método de lectura 
espacial, se recomienda buscar estrategias que motiven a los 
estudiantes a tener interés por mejorar su calidad de lectores, 
de lo contrario los resultados serán mínimos.  
  El presente estudio puede servir como base para estudios 
posteriores en los que se aplique el mismo método de lectura 
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RESUMEN  
La lectura espacial en la comprensión lectora en estudiantes del 1er. ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, tuvo como objetivo general determinar 
la influencia de la aplicación de la lectura espacial en la comprensión lectora 
en los estudiantes. La justificación teórica del estudio tiene importancia 
porque podemos mencionar que la lectura se concibe como la materia básica 
que posibilita los demás aprendizajes en la vida diaria de las personas por lo 
tanto esta se convierte en la actividad principal para la adquisición de 
conocimientos. Por otro lado el método de investigación fue de tipo básico, 
descriptivo y explicativo, se utilizó para su propósito el diseño pre 
experimental, transversal y de enfoque cuantitativo, se realizó la técnica se 
sesiones de clases de lectura espacial y el instrumento de test de lecturas, 
para la variable de comprensión lectora se tuvo las siguientes escalas: inicio, 
en proceso y logro esperado. Los resultados confirman que existe  relación 
entre la lectura espacial y la comprensión lectora en los estudiantes y 
finalmente el estudio concluye que existen resultados veraces para afirmar 
que la lectura espacial se relaciona con la comprensión lectora en los 
estudiantes, siendo el 100% de logro esperado y una prueba de t de 12,745, 
representa una alta relación entre las variables.  






The spatial reading in reading comprehension in students of the 1st. 
Environmental Engineering cycle at UNI, 2018-I, had as its general objective 
to determine the influence of the application of spatial reading on reading 
comprehension in students. The theoretical justification of the study is 
important because we can mention that reading is conceived as the basic 
subject that makes other learning possible in people's daily lives, therefore 
this becomes the main activity for the acquisition of knowledge. On the other 
hand, the research method was of a basic, descriptive and explanatory type, 
the pre-experimental, cross-sectional and quantitative approach was used for 
its purpose, the technique was used for sessions of spatial reading classes 
and the reading test instrument. , for the variable of reading comprehension, 
the following scales were used: beginning, in process and expected 
achievement. The results confirm that there is a relationship between spatial 
reading and reading comprehension in students and finally the study 
concludes that there are truthful results to affirm that spatial reading is related 
to reading comprehension in students, with 100% expected achievement and 
a t-test of 12.745, represents a high relation between the variables. 
KEYWORDS: Spatial reading, reading comprehension, students. 
 
INTRODUCCIÓN 
En un mundo globalizado constantemente en una etapa de cambios en los 
diversos niveles de las estrategias de aprendizaje, la lectura no está ajeno a 
ello, y estos cambios se ven ahora en la aplicación de nuevas posturas y 
tendencias que van unidas al desarrollo tecnológico como podemos observar 
en el quehacer diario el avance a pasos agigantados en la aplicación de las 
tecnologías de información y comunicación (TICs), como ejemplo la 
implementación de los libros electrónicos o lecturas a través de la red.  
Sean estos libros, electrónicos o no, siguen multiplicándose en proporción 
geométrica, el auge y desarrollo que vivimos a diario en la producción de 
libros, a diferencia de la capacidad lectora de muchos estudiantes, esto se ve 
reflejado en todos los niveles educativos de nuestro país, en los niveles de 
primaria, secundaria y superior. Dentro del aprendizaje existen estrategias de 
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lecturas y que tanto tienen relación con la comprensión lectora en los 
estudiantes, por eso el problema general de esta investigación es la siguiente 
¿Cuál es el efecto de la lectura espacial en la comprensión lectora en 
estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I? 
 
Los docentes juegan un papel importante en la formación lectora de todos los 
estudiantes sea en el nivel primario, secundario y superior, por eso la 
capacitación constante en estrategias de lectura por los docentes en el 
ámbito universitario, para orientar a los estudiantes en búsqueda de 
conocimientos y convertirlos en lectores competitivos en su vida profesional.  
 
Krell (2015):  
En los diferentes campos del conocimiento, la novedad de hoy se 
transforma en el conocimiento obsoleto del mañana. En la nueva era de 
la información, la producción de textos crece geométricamente mientras 
que el día sigue teniendo 24 horas y las habilidades lectoras del hombre 
se mantienen constantes o bien involucionan. Estos tiempos de cambio 
acelerado requiere una actualización permanente para sostener el nivel 
competitivo. (p.4). 
 
Miljanovich (2015):  
Define en su investigación relacionada a la comprensión lectora y el 
rendimiento académico lo analiza desde el punto de vista holístico a 
partir de la cofluencia de los diversos enfoques a saber: el 
psicolingüístico, cognitivo, sociolingüístico, la teoría de los esquemas y 
el educacional constructivista, de esto se entiende que la comprensión 
lectora es un proceso interactivo de construcción cognoscitivo del 
significado del texto. A través de dicho proceso el sujeto interactúa 
mediante su estructura cognoscitiva con el contenido del texto. (p. 92).      
Finalmente estos autores teóricos son los principales en esta 
investigación, con respecto a la lectura espacial y la comprensión 
lectora, así mismo existen investigaciones previas en donde se basó 
dicha investigación, el más resaltante fue de:  
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Bañuelos (2013) en su Tesis Velocidad y Comprensión Lectora, para 
optar el grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza, sustentada 
en el Instituto Mexicano de Pedagogía, México, afirmó que las técnicas 
de lectura fundamental es la lectura espacial, que aplicada a los grupos 
de estudiantes, en su totalidad fueron 93, de tercero de secundaria, en 
el Colegio Secundario 20 de Noviembre, durante el periodo escolar 
2010-2011. No se llegaron a dominar todos los ejercicios para tener 
velocidad lectora, tampoco se alcanzó un dominio absoluto de las 
técnicas de lectura veloz, la muestra conformada por 20 estudiantes, 
donde la velocidad promedio inicial fue de 171 PLM y la velocidad final 
fue de 286 PLM, el promedio fue de 115 PLM, hubo un incremento del 
67%. En la comprensión lectora es que se reflejan los resultados más 
notorios, ya que empezaron con un 31% y terminaron con un 90% 
podemos decir que hubo un incremento de la comprensión lectora en un 
59%; los objetivos a alcanzar con la presente investigación se lograron 
casi en su totalidad. La hipótesis generales que se plantearon en el 
presente estudio son verdaderas, los estudiantes aumentaron la 
velocidad para leer, mejorando en gran medida la comprensión lectora. 
 
Según este antecedente pasado, que dicha investigación se basó y 
llegué al punto de determinar si en la actualidad tienen relación ambas 
variables, la lectura espacial y la comprensión lectora, por lo que el 
objetivo general de esta investigación es determinar la influencia de la 
aplicación de la lectura espacial en la comprensión lectora en 
estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I  y la 
hipótesis general, la aplicación de la lectura espacial en la comprensión 
lectora en los estudiantes mejora significativamente.  
 
METODOLOGÍA  
Hernández, Fernández, Baptista (2014) el diseño pre experimental se llama 
así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño 
experimental real.  
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Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad, se analiza una sola variable y prácticamente no 
existe ningún tipo de control, no existe la manipulación de la variable 
independiente, ni se utiliza grupo control (p. 141).  
 
La población fue censal de 30 estudiantes. En la investigación se 
empleó como técnica las sesiones de clases de lectura espacial y como 
instrumento los tests de lecturas. La ficha técnica se empleó dos, una para 
cada variable en donde sus criterios fueron nombre del instrumento, autor, 
año, tipo de instrumento, objetivo, población, lugar, aplicación, el tiempo de 
administración por cada sesión fue de 1 hora y 30 minutos.  
El instrumento de lectura espacial no necesita validar por un experto ya 
que es un método que vamos a aplicar como es la lectura espacial por lo 
tanto asumo que es confiable a un 99% porque es una técnica innovadora de 
lectura que permite llegar a un 100% de comprensión lectora.  
Para el análisis descriptivo se analizaron los resultados que se 
obtuvieron por medio del instrumento de recolección de datos, para describir 
las variables, se organizaron los datos en tablas de frecuencias y figuras, así 
mismo se describieron las frecuencias y porcentajes en cada nivel en el pre y 
postest, finalmente procedimos a la interpretación de las tablas y figuras.  
En el análisis inferencial se analizaron los resultados encontrados en la 
población de acuerdo con los objetivos de la investigación, a través del 
método estadístico del software SPSS versión 23, ya que se analizaron las 
medidas estadísticas de la investigación.  
Se aplicó la estadística paramétrica, mediante la prueba t de student, 
para analizar las hipótesis y se hizo sus respectivas interpretaciones.  
 
RESULTADOS 
En el análisis descriptivo de los resultados de la tasa de comprensión lectora 
se observó que los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental en la 
UNI, 2018-I, el 0% se encuentran en el nivel inicio, 0% en proceso, y el 100% 
en logro esperado.   
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También se observó en el análisis descriptivo de los resultados de las 
palabras leídas por minuto (PLM), los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería 
Ambiental, el 3,3% se encuentran en el nivel inicio, el 26,7% en proceso y el 
70,0% alcanzaron el logro esperado, mientras que en las palabras 
comprendidas por minuto (PCM), el 0% se encuentran en el nivel inicio, el 


























En  el  análisis  inferencial  se  encontraron   los   siguientes   resultados 
prueba t  de student de 12,745, desviación estándar de 15,77241, con una 
significancia bilateral p = 0,000  con la cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se confirma que existe relación significativa entre 
la lectura espacial y la comprensión lectora en los estudiantes del 1er. ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I.      
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Prueba T de student de estadísticas de muestras emparejadas. 
 
Tasa de comprensión Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Pos test  91,3333 30 2,91646 ,53247 
Pre test  54,6333 30 16,13196 2,94528 
 
 
Prueba T de student de muestras emparejadas.  
 
 Diferencias emparejadas 
















95% de intervalo 
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En cuanto a  la hipótesis general, existe relación significativa entre la lectura 
espacial y la comprensión lectora en estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I, según la t  de student 12,745 con un p = 0,000, 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, se confirma que existe relación significativa entre la lectura espacial y 
la comprensión lectora en los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería 
Ambiental en la UNI, 2018-I. Asimismo.  
Bañuelos (2013) concluye que en la comprensión lectora es que se reflejan 
los resultados más notorios, ya que empezaron con un 31% y terminaron con 
un 90%, podemos decir que hubo un incremento de la comprensión lectora en 
un 59%.  
 
CONCLUSIÓN  
En el objetivo general se concluye que existe influencia de la aplicación de la 
lectura espacial en la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I, se probó la hipótesis planteada y 
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Anexo 2: Técnicas de lectura espacial 
 
 










Sesiones de clases de la técnica de lectura espacial. 








1. La voz. Lectura de diagnóstico.   570 
 Técnicas de lectura 
propias de cada 
estudiante.   
2. Ideas directrices.  273  Aplicación de la 
técnica de lectura 
espacial para 
incrementar la 
velocidad y la 
comprensión 
lectora.  
 Se realizaron los 
ejercicios de 
percepción visual, 
colocar el punto de 
fijación, ampliación 
del campo visual, 
unidad de 
pensamiento.  
 El objetivo 
fundamental es 
incrementar las 




minuto (PCM) y la 
tasa de 
comprensión 
lectora (TC).  
 Desde la lectura 2 
hasta la 19. 
Sesión 2 
26.5.18 
3. La concentración.   478 
4. Reglas generales para leer en 
actitud de estudio.  
595 





6. Teoría de la persuasión.  334 
7. Oportunismo de los aprendizajes.   630 





9. El color y la música en 
publicidad.  
635 
10. Relaciones entre niños y niñas.  476 
11. ¿Los hombres no lloran?  801 
Sesión 5 
16.6.18 
12. Recuérdame que no se me 
olvide.  
905 
13. Definición de grupo.  1052 
14. El secreto del entusiasmo.  1250 
Sesión 6 
23.6.18 
15. Lo que vale una hora al día.  1200 
16. Asechanzas que se esconden 
tras las copas.  
868 
17. Para tener don de mando.  1300 
Sesión 7 
30.6.18 
18. ¿Tiene Ud. buena memoria?   892 







PLM  : Palabras leídas por minuto.  
PCM : Palabras comprendidas por minuto. 











Unidad de Pensamiento:  Es el mínimo número de palabras 





Punto de Fijación. 
Salto de Ojo.  
Movimiento Parabólico.  







EJERCICIO 1:  Lectura Espacial 
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Anexo 4: Base de datos de las palabras leídas por minuto (PLM), tasa de 







Anexo 5 : Carta de presentación 
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Anexo 6: Constancia emitida por el Centro de estudiantes y el decano de 




Anexo 7 : Matriz de consistencia 
 
 
Título: La lectura espacial en la comprensión lectora en estudiantes del 1er.  ciclo de Ingeniería Ambiental en la UNI, 2018-I. 
Línea de investigación: Innovación Pedagógica.  




Problema Objetivo Hipótesis Variable (s) Enfoque 





V1: Lectura espacial 
 
Dimensiones:  
 Punto de fijación.  
 Ampliación del 
campo visual.  















lectora literal.  
 Comprensión 
lectora inferencial.  
 Comprensión 
lectora criterial.  
Cuantitativo 
Pre experimental  
¿Cuál es el efecto de la lectura 
espacial en la comprensión lectora 
en estudiantes del 1er. ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018-I?  
Determinar la influencia de la 
aplicación de la lectura espacial en 
la comprensión lectora en 
estudiantes del 1er. ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018-I. 
La aplicación de la lectura 
espacial en la comprensión 
lectora en estudiantes del 1er. 
ciclo de Ingeniería Ambiental 
en la UNI, 2018-I? 
Problemas específicos  Objetivos específicos  Hipótesis específica  
¿Cuál es la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión literal en 
estudiantes del 1er. ciclo de 





¿Cuál es la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión lectora 
inferencial en estudiantes del 1er. 





¿Cuál es la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión lectora 
criterial en estudiantes del 1er. ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la UNI, 
2018-I? 
 
Conocer la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión literal en 
estudiantes del 1er. ciclo de 





Precisar la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión lectora 
inferencial en estudiantes del 1er. 





Determinar la influencia de la lectura 
espacial en la comprensión lectora 
criterial en estudiantes del 1er. ciclo 




La aplicación de la lectura 
espacial mejora 
significativamente la 
comprensión literal en 
estudiantes del 1er. ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la 
UNI. 2018-I. 
 
La aplicación de la lectura 
espacial mejora 
significativamente la 
comprensión inferencial en 
estudiantes del 1er. ciclo de 
Ingeniería Ambiental en la 
UNI. 2018-I. 
 
La aplicación de la lectura 
espacial mejora 
significativamente la 
comprensión lectora criterial 
en estudiantes del 1er. ciclo 
de Ingeniería Ambiental en la 
UNI. 2018-I. 
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Anexo 8:  Foto con los estudiantes del 1er. ciclo de Ingeniería Ambiental 
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